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Ahstrnc l _ AI the south wesl of the Buenos Aires province. Alllenlina. on Ihc non hem coasl of Ihe Bahfa Blanca EslUary. 
sand-shel! ridges sub-parallcllo the coastl ine generatcd during thc Holoccne transgress ion-regression were deposi tcd. These 
structures are composed mostly of coarse to medium sand and II high proponion of molluscs shells (19 specics of bivalvcs 
and 16 species of gastropods). For this study three taxa from the fossil association located in the ridges (Brachidoruu 
rodrigutz!. Ttlula palagoflicu and Crf!pidula aculcata) were seleCied and the mechanisms of tapoooomic alteration that 
affC"Cted them were qualified. By means of ternary laphognms the variation of five taphonomic auribules (bioerosion. 
encruslation. fragmcll\ation. wcar and dissolution) was eslablished. II has been dctcnnincd !hat !be bioestTlltinomic processes 
are subordinated 10 the fossildiagenelic mechanisms. where dissolution has left a series of taphonomic signmures. Based 
upon the tnphonomie attributes of the fossil association a high stand sea level cycle with an important conlribution of Slonn 
waves lhat affecled the biogenic production area were estDblished as 3 representation of the paleoenvironmental evolution. 
Keywords· Taphonomy. molluscs. holocene. 
INTRODUCCI6N 
Como consecucncla dc las ultimas 
nuctuaciones del nivcJ del mar durante el Cuaternario 
tardio sc depositaron imponantes concentraciones de 
val vas cn acumulaciones arenosas cordonifonnes en 
el sur de la provincia de Buenos Aires, Argenti na. En 
la costa nonc dcJ estuario de Bahfa Blanca, durante el 
proceso regresivo, la conjunci6n entre una imponante 
deriva litoral y eventos con encrgfa de ola relativa-
mente eievada. produjeron la generaci6n de cordones 
integrados por arena gruesa a mediana con abundan-
tes reslOS de moluscos (Aliona el al., 2000). Estos 
dep6sitos se disponen en ronna subparalela a la costa 
y constituycn suaves lomadas elongadas en COlaS de 
hasta 7 m sobre cl nivel del mar. Numerosas data-
dones radimctricas par t4( indican cdades entre 4,5 
ka y 6,5 ka (Farinati 1985a; Gonzalez 1989). 
Los eventos transgresivos-regresivos y sus 
dep6sitos han sido eSlUdiados con cnfas is en la 
morfologfa y la sedimentologfa (Go nzalez et al. , 
1983; Farinati, 1985a; Gonzalez, 1989; Al ioHa & 
Farinati, 1990; Farinati & Aliotta, 1987; Aliona et 
01., 1987); en la taxo nonomfa y paleoecologia 
(Farinati, 1985b; Farinati & Aliona, 1987; Farinati, 
1993; 1994 Y Agui rre & Farinati, 2(00); pero son 
pocos y recientes los estudios que anali zan los 
procesos lafon6micos quc afectaron a las concen-
Iraciones esqueletales (Farinati & Aliona, 1995: 
Farinati & Aliona, 1997, Aguirre & Farinati , 1999 y 
Spagnuolo el 01., 2000a, b). 
EI concepto de tafonomfa como la di sciplina 
paleontol6gica que estudia los procesos de fos ;-
lizad6n fuc introducido por Efremov (1940). Con 
anlerioridad, Weigclt (19 19; 1927; 1933) difu ndc el 
tennino biocstratinomfa que trata las etapas previas 
al enterramiento de los f6s ilcs. En ailos postcriorcs, 
se extiende cl cmplco de otras ternlinologfas relaci-
onadas, y es Mu ller (1963) quie n seila la a la 
fosildiagenes is como la discip lina que se ocupa de 
los cambios sufridos por los rcstos csqueletales post 
entcrramiento. Mas recientemcnte, Speyer & Brett 
(1984) y Bren & Baird (1986) emplean los con-
ceptos de anal isis de tafofacies para reali zar recons-
lrucciones paleoambientales. Un exhaustivo analisis 
de las distintas diseiplinas cientfficas relacionadas 
can el proceso de fosi lizac i6n 10 real iza Fernandez-
LOpez (2000). 
Em re.""ilO ao mdo runb,enlc. cstc numero foi imprcsso em papet bf1\nqucndo par proce5so pafcinlmcntc ".:nlo de doro (ECF). 
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EI prcsentc trabajo se Ilevo a cabo en los 
alrededores de la eiudades de Bahia Blanca y Punta 
Alta, area costera norte del estuario de Bahia Blanca 
(Fig. I) Y su objetivo es provccr, a travcs de la tafo-
nomia comparaliva (Brett & Baird, 1986), infor-
macion complementaria sobre los procesos mecani-
cos y qufmicos (desgaste y disolucion) que afectaron 
a los restos esqueletales y rclaeionarlos con el ambi-
ente sedimentario que impero durante el Holoceno. 
METODOLociA 
Para el presente estudio se consideraron 
depOsitos cordoniformes lilorales que se desarrollan 
a 10 largo del area con rumbo general norocste-su-
deste (Fig. I). En tal sentido. se tomaron seis 
muestras eon un volumen de 5000 em3 cada una 
(Anderson et 01.. 1998). EI material obtenido se 
extrajo y transpono al gabinele cuidadosamente 
para no incorporar un faclo r sulcgieo que modifique 
los elementos conservados (Flessa et 01., 1992) . 
Seglin las caraelerfslieas eSlratigraficas, la toma de 
mueSlra se efectuo en cortes expuestos de los depO-
SilOS conchilfferos, extrayendo. en la parte media 
del deposito, los diez primcros centlmetros de mate-
............. 
............ 
........... 
rial (Fig. I, muestras I y 3) 0 bien en la parte basal 
y cuspidal, los diez primeros centlmetros (Fig, I, 
muestras 2 a, b y 4 a, b); ya que alii se presentan 
niveles enriquecidos en conchilla de moluscos. EI 
material fuc tamizado por via humeda a traves de 
tamiz con abertura de malla de 4 mm (Phi - 2), De 
la fraccion retenida se identifiearon los moluseos y 
olros invertcbrados asoeiados. Para cl analisis 
tafonomico se eligieron tres espcc ies de moluscos, 
el bivalvo Bracliidorltes rodriguez.i y los 
gastropodos regula palago llica y Crepidula 
aCllleata. Si bien es cieno que Parsons & Brett 
(1991) sugiercn emplear para el amilisis tafon6mico 
una sola espccie que este presente en todos los am-
bicntcs a estudiar, en eSla oportunidad sc cligicron 
tres taxa que se hallan bien representados en lodas 
las muestras y poscen distintas arquiteeturas de sus 
conchas, 10 que pcrmite establecer sus difcrcntcs 
comportamicntos frente a los procesos lafon6mieos 
(Kowalewski el 01., 1995; Simoes & Kowalewski, 
1998). En lodos los proccdimientos sc extrajcron 
entre SO y 100 val vas en forma alealoria (conchas 
cnteras 0 fragmentadas), Sc considero que los frag-
mentos para scr tenidos como validos debfan poseer 
la ehamela (bivalvos) 0 la espira (gastropodos), 
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Figura I - Ma))ll de ubicaci6n 'Y mueSlrc:o. 
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Los restos fosi les muestran rasgos tafono-
micos que rcflejan esencialmente el ambiente en 
que evolucionaron y fueron final mente depositados. 
Para su estudio se consideran los procesos past 
mortem de variacion esqueletal, los cualcs sc van 
sucedicndo en fonna secuencial - de modo continu-
ado, intcrrumpido y a veces reiniciado - a medida 
que los rest'Os de los organismos son expuestos a la 
accion de los diferentes agentes ambientales fisicos, 
qufmicos y biolagicos. Con este criterio, se efectu6 
un analisis ponncnorizado de cinco parametros tafo-
narnicos, tendiente a establecer la historia evolutiva 
sufrida por los csquclctos quc integran los depositos 
cordoniformcs. Dichos panimctros se describen a 
continuaci6n: 
Bioerosi6n: (Neumann, 1966; Warme, 
1975; Parsons & Brett, 1991) procesos corrosivos, 
principalmcntc perforacion y raspado hcchos por 
organismos sobre restos csqueICtieos duros . 
Incrustaci6n: (Rasmussen & Brett, 1985; 
Driscoll , 1968) proceso par el cual la superficie 
valvar es rccubicrta total 0 parcialmcnte por 
briozoarios, cirripedios u orros epibiontes. 
Fragmentacion: (Muller, 1979; Parsons & 
Brclt, 1991) es la rotura de los esqucletos dcbido a 
la accion de olas, corricntcs, marcas U Olros agcntes 
como resultado de impaclos duros con otros esque-
letos 0 rodados. 
Abrasion: (Driscoll & Weltin, 1973) es el 
dcsgaslc de los esquclctos que se produce debido a 
su mov imicnto difcrencial can rcspccto a los scdi-
mentos. 
Disoluci6n: (Flessa & Brown, 1983; Davies 
et al., 1989) proccso par el cual diversos camblos en 
las condiciones qufmicas del medio pueden causar la 
disoluci6n del carbonalo de calcio de las conchillas. 
Para cvaluar las distribuciones de frecuencia 
de los alributos tafon6micos se utilizaron los tafo-
gramas ternarios propueslos por Kowalewski et al. 
(1995), quc sc reprcsentan como triangulos equi-
lateros en cuyos apices sc colocan los grados aJcan-
zados po r cada atributo (Fig. 2). Esta figu ra 
constituye el modelo propucsto por Kowalewski et 
al. (1995) e inc1uyc los histogramas que caracteri-
zan a cada campo dcfinido en cI diagrama tcrnario. 
Estos histogramas indican la proporcion de especf-
menes con un determinado grado tafon6mico (bue-
no, regular y pobre) que individualizan a una mues-
tra. Asf, cn sus vertices, la cxpresi6n "bueno" (gra-
do 0) csta referida al dcsarrollo cscaso 0 inexistcntc 
de un alribu lo en particular, "regular" (grado I) 
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Figura 2 - Modelo de IllfogTlUl1Jl lemmo. En cada campo dciimilado se 
~presenla un grado lafonomico caructeristico. La localizacion de una 
muestra partkular en el tafograma lemllrio se establece por la propor-
CKm de individoos en cOJldkiOn buena. ~gular 0 pob~. Los hislogr&-
mas ubicados en cada campo iluslran las varlaciollO:s de los grados 
lafonomicos para una muestra. Tornado de Kowalewski ttl aJ .. (1995). 
corrcsponde a la presencia modcrada de una carac-
terfstiea lafon6mica y "pobre" (grado 2) a un muy 
extcnso desarrollo del atributo considerado. 
RESULTADOS 
Caracteristicas de Ja maJacofauna 
Las aeumulacioncs de val vas constituycn 
concentraciones paraut6ctonas cuando est<in COIll -
puestas por cspccfmcncs autOclonos que hall 'Ido 
rctmbajados en cierlo grado pero no trampun.ld,,, 
fue ra de su habilat original (Kidwell el (II .. ]I1l'1r>J 
Scgun estos autores, los cspccfmenes pUl'lkn ' n 
reorientados, desarticu1ados y conccntradll' 1'''' 
agcnlcs biol6gicos 0 procesos fi"sicos. En tal ' l·IlII.!., 
Aliotta & Farinati (1990) consideraron r.If. lu1 .... 
tonas a las concenlraciones conchiles que m1 l·p.L' 
los dep6s itos cordoniformes del sur de la pro\ 1110 I_I 
de Buenos Aires. Sin embargo, si aplicall1t1' It" 
criterios dc Fermindcz-L6pez (1990) a lu .. 1.1 \.\ 
analizados cn CSIC cstud io podemos inlerprclarlo, 
como al6clonos con un dcsplazamicnto de su zuna 
de produeci6n del orden de las decenas a1 ccnlcnar 
de metros. Esto se dcbe a que el habitat original 
(posici6n de produccion) corresponde al area inter-
mareal (subacuea y cn algunos casos con exposicion 
subaerca lcmporaria) y su zona de acumulacion cs 
nctamcnte supramarcal (subaerea), (Spagnuo lo el 
al., 2000b). Alii, restos biogenicos, enteros 0 fTag-
mentados, estan representados predominantemente 
por moluseos (b ivalvos y gastr6podos) y constituyen 
en la totalidad de cada muestra un porcentaje en 
peso superior al 50% (Farinati & Aliona, 1995). 
La composici6n faunfstiea hall ada en los 
dep6sitos litorales, definidos como una asociaci6n 
f6sil (Fernandez-Lopez, 2000), la integran 19 
especies de bivalvos y 16 espec ies de gastr6podos; 
adcmas hay en forma minoritaria olros invertebra-
dos asociados que incluyen po1iplac6foros, enida-
rios, poliquetos, bryozoarios , cirripedios y deca-
podos. EI registro de bivalvos y gastr6podos que se 
halla en los dep6sitos estudiados (fracci6n mayor a 
4 mm) y el analisis de sus requerimientos eeol6gi-
cos se presenlan en la Tab. I y 2. En general, el 95% 
de los bivalvos prefieren sustratos blandos, son 
infaunales superficiales y suspensfvoros . EI 60% de 
los gastr6podos preficren sustrato blando, son libres 
y de habitos herbfvoros 0 carnfvoros. Las princi-
pales caractcrfslicas de las lres especies de moluscos 
scleccionadas en este estudio se dan a continuae i6n: 
Brachidontes rodriguezi (d'Orbigny ): 
Bivalvo de la Familia MYlilidae es un elemento 
comun en la Provincia Malaco logica Argen tin a. 
$uspensivoro, epifaunal y adherido a traves del 
biso, general mente conforma grandes agrupamicn-
tos sobre fondos duros de la zona supra e intertidal 
(Tab. I), alcanza profundidades de hasla 25 m (Rios, 
1985) y son menos abundantes en la zona alta del 
infralitoral. En las muestras analizadas llegan a 
constituir hasta un 75% de las mismas. 
Crepidula aculeata (Gmelin): Gastr6podo 
de la Familia Calyptmeidae es una especie cosmopo-
Iita de muy amplia distribuci6n que vive sesil sobre 
fondos duros hasta 36 m de profundidad (Rios, 1985) 
y de habilo fil trador (Tab. 2). En las mueSlras 
analizadas consituye hasta un 50% de las mismas. 
Tegula patagonica (d'Orbigny): Gastro-
poda de la Familia Trochidae vivienle desde Rio 
Grande do Sui (Brasi l) hasta Tierra del Fuego (Ar-
gentina) que habita sobre rondos du ros, roeas y 
agregados calcareos (Tab . 2) hasta 55 m de 
profundidad (Rios, 1985); con modo de vida libre y 
de h;ibito herbivoro . En las muestras analizadas 
constituye hasta un 20% de las mismas . 
Tafogramas ternarios 
Los resultados obtenidos por media de los 
diagramas ternarios (Figs. 3, 4 Y 5) sc han div idido 
segun los cinco atributos tafonomicos considerados: 
Bioerosion: Todas las muestras analizadas 
de Brachidontes rodriguez.i, Crepidllia aculeata y 
Tegula patagonica se agrupan en grado "bueno". 
Tabla I - Datos ecol6gicos disponibles de las espeeies de bivalvos eonsideradas: sustrato. modo de vida. tipo tr6fico. Se destaea 
las especie utiJizada para el amllisis tafon6mico 
SUSTRATO MODO DE VIDA GRUPO TROFICO 
BIVALVOS Infaunal Infaunal Epifaunal Epifaunal Blando Duro Superficial Profundo Cementado Bisado 5e{iimentivoro Suspensivoro 
Brachidonles rodriguezi , , , 
Os/rea equeslris , , , 
Mac/ra isabelleana , , , 
Phlyctiderma semiaspera , , , 
Pilar rostra/us , , 
Nucula obIiqua , , , 
Corbula lyoni , , , 
Gouldia camachoi , , , 
Entode5ma pa/agonicum , , , 
Cyrtop/eura latJa10Iata , , , 
Donax han/eyanus , , 
Diplodonta vilardeboana , , , 
Solen tehue/chus , , , 
Erodona mactroides , , , 
Slrigillia camaria , , , 
Chlamys tehuelchus , 
Amlan/is purpurata , , , , 
Darina so/efl()ides , , 
Te/fina gibber , , , 
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Tabla 2 . Datos ecol6gicos disponibles de las espccies de gaSlr6podos consideradas: suslralo. modo de vida, tipo tr6fieo. Se 
dcslaca las cspecic utilizada para e l an;ilisis taron6mico. 
SUSTRATO MOOO DE VIDA GRUPO TR¢RCO 
GASTROPOOOS 
Blando D,,,, Ubre 
CropiduIa acu/8ata , 
Tegula palagonica , , 
Diodota patagonica , 
CaNiostoma coppingeri , , 
UrosaJpinx caJa , , 
Epitonlum georgettina , , , 
Calliosloma carce/lesi , , 
Natica isabelleana , , 
Anachis moIeculina , , , 
Zidona dulresnel , , , 
Buccinanops deformis , , 
Oiivella lehuelcha , , 
Crepidula prates , 
Oiivandl/ada urelai , , 
Siphonaria lessoni , , 
Terebra gemmulala , , 
Incrustacion: Todas las muestras de las 
especies consideradas prcscntan grado "bueno". 
Fragmentacion: Los datos obtenidos de 
Brachidomes rodriguezi eonstituyen un conjunto 
que presenta grado "bueno· regular" , con excepci6n 
de In mueSlra (4a) cuyo resultado se ubica en el 
sector "pobre", mientras que los resultados abte· 
nidos de Tegula patagollica se dispersan en su 
mayorfa en el sector '·regular • pobre". Crepidula 
aC/lleala presenta grado "buena - regular". 
Abrasion: en Bracl!idonles rodriguezi las 
muestras sc agrupan en grado '·regular - pobrc, Para 
Tegula poragollico, si bien la mayorfa de los datos 
sc concentran en el campo "regular - bueno", las 
muestras (2a) y (2b) se ubican en el seclor "pobre -
regular" . Par su parle cn Crepidllia aCllleata la 
abrasi6n se manifiesla como hregular - pobre". 
Disoluci6n: tanto para Bracl!idollf es 
rodriguez; como para Crepidula aCl/leota la 
disoluci6n se da en grada "regular-pobre", mientras 
que para Tegula plllagollica es " regular·'. 
DISCUSI6N 
La z.ona lafon6micamente activa (TAZ de 
Davies ef. 01. , 1989) es el area dc eOnlaeto e 
inmediatamente por debajo de la interfase agua-scdi-
mcnto donde general mente oeurrc la mayona de los 
procesas tend icl1tes a produeir la perdida de las ea-
raeterfSlieas originales del esqueleto de un organismo 
(Olszewski 1999). En lal sentido, puede considerarse 
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a la TAZ como el area donde se desarrollan los even-
tos biocstratinomieos (Weigclt, 1919; 1927; 1933) y 
fosildiagcneticos (Muller, 1963). 
La bioe ros i6n , segun Parsons & Brett 
(1991 ) es un proceso mediante el cualla aeci6n de 
organismos pcrforantes y raspadores dejan marcas 
sabre los restos esquelctieos. Dc este modo, puede 
ser ulili z.ada como sugerente del tiempo relativo de 
exposici6n de las valvas a la aeci6n bioerosiva 
ademas de la distaneia involuerada en el transporte 
y su energia eoneomimnte. En los cjemplares trata-
dos en estc eSludio se ha observado la eseasa a nula 
presencia de fen6menos de bioerosi6n (Figs . 3, 4, 
5), 10 que nos lie va a interpretar que las val vas 
fueron tomadas en forma expedita de sus habitats 
por la aeei6n de olas de tormenta y depos itadas en 
aeumu laeiones eordoniformes con nipida cxposiei6n 
subacrca. Olra argumentac i6n para este efeclo serfa 
que debido a una c1evada rasa de sedimentaei6n, los 
organis mos fueron s ubitamente entcrrados por 
dcbajo de la TAZ y preservados alii hasta su poste-
rior extracci6n por olas de tormenta. 
Por su parle , la auseneia de inerustaei6n 
(Figs. 3, 4, 5) implica un breve tiempo de pcrma+ 
nencia en la TAZ, 10 que inhabilitaria la acci6n de 
organismos incruslames, ya que los restos esque-
letales habrian sido emerrados n'i.pidamenlc 0 extra-
fdos de la zona por aeei6n de olas . 
La fragmentaei6n resulta un in dice que 
scnala la cnergia ambiental de depositaei6n. Es asf 
que Farinat i & Aliolta ( 1995) basados en las earae-
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Figura 1 • Tarogramas lemarios donde st prestniaU las ubicaciones de 
las mUe$lraS respeclo de los alri bulOS laronomicos considcrados 
correspondienle$ a Brachidoruc$ rodrigu~zi. 
teristicas variables de este panimetro, eSlablecen 
para cordones eereanos al area de estudio un 
proceso de sed imenlaci6n altemanle en eSlratos, que 
involucran la existencia de evemos extraordinarios 
con aumcnto de energia de olas y corrientes. Este 
fcn6mcno que cs observable en todos los dep6sitos 
estudiados en cl prescnte trabajo, delerminarLa In 
formaci6n de nivcles de tempeslitas (F ig. 6). 
Rcspecto a las posibles causas de la mayor 
fragmentaci6n de regula patago1lica (Fig. 5), esta 
caracterfstica sc atribuye a la forma csferica de su 
valva que ofrece una mayor posibilidad de 
rodamiento y choque cntre partlculas. Tambicn sc 
debe eons iderar que el habitat mas profunda de 
regula patagonica (hasta 55 m de profundidad) 
ind icarfa una mayor expos ici6n a los procesos 
hidrodimimicos desde su lugar de muerte hasta el 
dep6sito supramareal. Estos resultados son 
congruentes con amilisis experimentalcs realizados 
por Chavc (1964) que ubican a Tegllia como 
ligeramentc menos durable que los mitflidos frente 
al ataque mecanico en condiciones intenncdias dc 
choques ffsicos entre panlculas. Con referencia a 
los procesos cnergcticos sufridos por los organismos 
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que configuran los dep6sitos estudiados, todos los 
ejcmplarcs de Brachidolltes rodriguezi se haHan 
desaniculados y disociados 10 que senala un umbral 
de encrgfa relativamenle elevado (Brcll, 1990; 
Parson & Brett , 1991). 
La abrasi6n arecla, por frotamiento durante 
cl proccso de transponc, principalmenlc las lincas 
de omamcntaci6n y pravoca desgaslcs diferencialcs 
cn las distintas areas de la superficic dc las val vas. 
Es asf. que la zona umbonal y en menor mcdida la 
regi6n postero-dorsal son las mas comunmcnte 
afeetadas. Evaluaciones de desgaste rcalizadas en 
laborutorio por Chavc, (1964) sob re Mytilils y 
Tegula dcmostraron un componamicnto equivalentc 
con rcspccto a cste parametTO como consecucncia dc 
su durcza esquclctal. En cambio, si se tiene en 
cucnta 1a rclaci6n propuesta por Driscoll & Wcltin 
( 1973) en 1a que la abrasi6n es directamentc propor-
cional al area superficial c inversamente proporcio-
nal al peso de la valva. cn cste cSlUdio Brachidontes 
rodriguez; y Crepidula aC/lleata (Figs. 3, 4) con 
val vas de mayor desarrollo areal y menor peso estan 
mas abrasionadas que las de Tegula patagollicll 
(Fig. 5) de mcnor superficic y mayor peso. Si bien 
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las caracteristicas de mayor abrasion observadas en 
las valvas de Tegula patago1lica de las muestras (2a 
y 2b) (Fig. 5) podrfan at'ribuirse a efectos de "time-
averaging" (Walker & Bambach, 1971). nosotros las 
asignamos principalmcntc a condiciones relaciona-
das can cl ambiente de depositacion (Meldahl el al., 
1997). As!, si se considera que el deposito del 
cord6n donde se hallan los ejcmplares de Tegula 
parago"ica fuertemente abrasionados corrcsponde 
al maximo nivel de la transg resion holocena 
producido en el sector mas externo del estuario, 
cstas podrian haber sido transportadas desde las are-
as mas profundas y en consecucnc ia habrfan sufrido 
mayor exposicion a los mecanismos de desgaste. 
El proceso de disolucion valvar de los 
moluscos es un mecanismo complejo que se origina 
como consecuencia dc cambios en [a acidez del 
media y/o variaciones de temperatura. Crenshaw 
(1980) presema un exhaustivo amllisis sabre los 
procedimiemos que implican disolucion y sosliene 
que este fenomeno puede producirse en condiciones 
subacueas y subaereas. Los procesos de destrucci6n 
quimica pueden ocurrir ya sea en ambientes deposi-
tacionales como posdepos itacionales y la disoluci6n 
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de carbonatos de los esqueletos se efecrua tanto en 
el fonda marino como sobre los afloramicntos ro-
cosos (Chave, 1962). Asimismo. Chave (1964) 
sostiene que la durabilidad de los restos calcareos 
esta principalmente controlada par la mincralogfa y 
qu fmica asociada a las aguas; mientras que otros 
aulores como Taylor & Layman ( 1972) y Fernan-
dez-L6pez (2000) la atribuyen a la microarquitec-
tura esqueletal, fonna, composici6n mineral6gica yl 
o caracterfsticas de la superficie valvae. Por su parte, 
Fcige & Ftirsich (199\) sostienen que la encrgia 
imperante en el ambiente cumple un importante rol 
en la disoluci6n de las conchas. atribuyendo mayor 
pOlcncial a aquellos ambientes de baja energfa. La 
disoluci6n es considerada el atributo tafon6mico 
mas destacado en va l vas holocenas del area 
(Spagnuolo et at., 2000a, b) y ya fue mcncionada 
por Farinati & Alioua ( \998) como el proceso que 
mayor alteraci6n ha causado en las val vas de 
gastr6podos y bivalvos del Pleistoceno marino de la 
rcgi6n costera de Bahfa Blanca. EI estado general de 
los restos esqueleticos. en especial los de 
8rachidoflfes rodriguezi (Fig. 3) Y en mcnor medida 
Crepidula aeuleata (Fig . 4) , con abundante 
pulverulencia superficial. en algunos casas dep6si -
tos de arena ligeramente cementados par carbonato 
de calcio que rellenan las concavidades de las 
valvas, el adclgazamiento dcl espesor esqueletal y 
los Iipicos agujeros en la zona de insercion muscular 
(Flessa y Brown, 1983) nos indican que el feno-
meno de disoluci6n ha representado un rol prcpnn-
derante en el desarrollo de la historia tafon6mic;1 de 
estos moluscos. En tal sentido, cs 16gico .~uf)(lr1l'r 
que la presencia de la capa freatica a esca .~;1 pro 
fundidad, a veces aflorante, en e[ area ~C;Lrr l .. L. 
1998), a 10 que se suman las prcc ipitaci(Hll" pili 
vi ales que humedecen en forma tempor;d .1 I.h 
cordoncs litorales de alta permeabilidad han .1.1 1< ... 1,· 
provocando disoluci6n por variaciones de pi' \ ' !l 
Y posterior recristalizaci6n parcial sobre ) l'll I,,, 
alrededores de los organismos. 
La morfologfa costera durante el Holtlu ' rH' 
temprano habria correspondido a una costa ahl l ·r1.1 
con capacidad de sustentac i6n de una fauna VUTI.lJ.I 
(Tabs. I y 2). En este contexto, la accion de ()la~ 
sobre el fondo habrfa provocado el aporte de matc -
rial biogcnico conj umamente con matcrial sedi-
mentario hacia la costa. En tal sentido, Aliotta et af. 
(1996) definen al estuario como una cuenca de 
sedimentaci6n inversa, en la cual durante el evento 
holoceno los sedimentos habrfan ingrcsado desde el 
FigUTD 6. Cone estrotigmlico dc un cord6n. Se apreeian varios nivelcs de concllilla pcumulad05 (tempestitas). 
mar. La acci6n combinada entre deriva litoral y el 
efeclo de olas de tormenta caus6 la fo rmaci6n de los 
cordones conchilfferos en seclores supramarealcs. 
CQNCLUSIONES 
La conjunci6n de los panimelros tafon6-
mlcos bioerosi6n, incrustaci6n, fragmentaci6n y 
abrasi6n conjuntamenlc con la diversidad taxon6-
mica. indicarfa que el material biogcnico provendria 
de seclores aledanos a los de su yacencia definiti va 
(aI6ctonos) y habria sido eaplurado fundamenml -
mente por la accion de olas de tormenta durante el 
maximo lransgresivo del Holoceno medio. Una vcz 
configurados los depositos, el material esqucleta l 
habria sufrido procesos de exposie ion subaerea y 
periodos de intenso humedeeimiento que continuan 
hasla el prescnle. Estos mccanismos serian respon-
sables de los fuertes cfeclos de disoluci6n mani fies-
tos fundamenta l mente en los taxa Brachidoflles 
rodrigllezi y Crepfdilia aCllleata. Las earacterfsticas 
de sus arquitcclUras valvares como asf mismo la 
microarquitectura esqucletal lendrian responsabi-
lidad secundaria sobre las difereneias observables 
entre los distintos organismos estudiados. EI 
proceso evolut ivo de la morfologia costera en base 
a las evidencias tafon6micas coincide con el 
desarrollo de la transgresion holocena que configu ra 
una fase con aumcnto de la energfa de transporte en 
un paleoambiente de sedimentaei6n asoeiado a la 
fo rmaci6n de los cordones litorales. 
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